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Saat ini, bentuk pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan membuat 
portal untuk mengarsipkan semua kegiatan yang sudah dilakukan 
sebelumnya. Target  dalam kegiatan pengabdian adalah anak-anak yang 
kurang lancar membaca baik itu yang masih bersekolah maupun yang sudah 
tidak bersekolah lagi. Setiap pelaksanaan kegiatan, Ruang Publik Terpadu 
Ramah Anak (RPTRA) dan perwakilan dari orang tua selalu ikut serta dalam 
penyediaan tempat untuk pelasanaan kegiatan. Dokumentasi pada awalnya 
disimpan secara manual dalam sebuah folder di komputer, akibatnya muncul 
beberapa masalah seperti diserang virus, human error, ataupun ada bagian 
sistem yang rusak sehingga beberapa dokumentasi hilang begitu saja. 
Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dibuatlah portal yang berfungsi 
sebagai alternatif cloud data dan juga monitoring segala aktifitas yang sudah 
dilakukan. Portal ini dapat dilihat melalui website 
www.himjar.himtiunas.or.id. Hasil portal saat ini berupa dokumentasi foto 
kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Untuk proses monitoring 
akan dilakukan dengan menu filter, dimana setiap kegiatan yang belum dan 
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This time, the form of community service is carried out by creating a portal 
to archive all activities that have been carried out previously. The targets in 
community service activities are children who are not fluent in reading, both 
those who are still in school and those who are no longer in school. Each 
activity implementation, the RPTRA and representatives of parents always 
participate in providing a place for the implementation of activities. 
Initially, documentation is stored manually in a folder on the computer, as 
a result, several problems arise such as being attacked by viruses, human 
errors, or a part of the system is damaged so that some documentation 
simply disappears. Based on this experience, a portal has created that 
functions as an alternative to cloud data and also monitors all activities that 
have been carried out. This portal can be seen through the website 
www.himjar.himtiunas.or.id. The current portal results in the form of photo 
documentation of activities that have been carried out previously. The 
monitoring process will be carried out with a filter menu, where any 
activities that have not been and have been carried out will be recorded on 
this portal. 
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Dalam menghadapi persaingan yang 
semakin ketat dan ketidakpastian 
lingkungan di masa yang akan datang, 
dimana semakin banyak dibutuhkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 
yaitu melalui pendidikan (Muhardi, 2005). 
Dengan adanya SDM yang berkualitas, 
maka masalah-masalah politik, ekonomi, 
dan sosial budaya juga dapat diselesaikan 
(Inanna, 2018). Pendidikan merupakan suatu 
proses yang mencakup tiga dimensi, 
individu, masyarakat, dan seluruh 
kandungan realitas, baik material maupun 
spiritual yang memainkan peranan dalam 
menentukan sifat, nasib, bentuk manusia 
maupun masyarakat (Nurkholis, 2013). 
Dengan adanya kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini, diharapkan dapat 
membantu kalangan yang kurang mampu 
dalam faktor ekonomi, karena pendidikan 
sejak usia dini sangat penting. Fungsi 
lingkungan juga mempangaruhi pentingnya 
proses belajar mengajar (Muhammad Ali 
Ramdhani, 2014).  
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan sebelumnya 
berupa proses belajar mengajar, seperti 
mengajarkan anak-anak membaca dan 
mengaji melalui cerita, dimana proses 
membaca dan mengaji langsung didampingi, 
atau melalui permainan. Karena kondisi saat 
ini yang tidak memungkinkan untuk datang 
langsung, maka bentuk kegiatannya adalah 
berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan 
pengabdian yang sudah berjalan sebelumnya 
ke dalam sebuah portal, sehingga 
masyarakat umum juga dapat melihat bentuk 
kegiatannya. 
Kegiatan ini sudah dilakukan sejak 
tahun 2018. Setiap pelaksanaan kegiatan, 
selalu didokumentasikan dan disimpan 
dalam media penyimpanan seperti flash disk, 
compact disc (CD) ataupun folder dalam 
hard disk komputer. Beberapa dokumentasi 
hilang begitu saja yang dapat disebabkan 
beberapa hal, seperti media penyimpanan 
yang berupa flash disk atau compact disc 
mengalami kerusakan, terkena virus ataupun 
kelalaian manusia, seperti lupa tempat 
penyimpanan berkas. Hal tersebut 
mengakibatkan dokumentasi menjadi tidak 
lengkap. Keterlibatan mahasiswa, 
khususnya himpunan yang berganti-ganti 
terkadang menyebabkan masalah dalam 
penyimpanan hasil dokumentasi kegiatan. 
Kurangnya koordinasi antara anggota 
himpunan yang lama dengan yang baru 
membuat data-data dan dokumentasi hasil 
kegiatan menjadi tidak jelas keberadaannya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka 
dibuatlah portal untuk menyimpan 
dokumentasi kegiatan secara cloud, 
sehingga kemungkinan hilangnya 
dokumentasi dapat diminimalkan. 
Portal web merupakan sebuah situs 
website yang dibuat sedemikian rupa dengan 
kemampuan tertentu, yang mencoba 
mengikuti selera dari para pengunjungnya 
(Sugandi, Priyambadha, & Rusdianto, 
2018). 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 
dilakukan di daerah Manggarai Selatan II 
(Gambar 1). Peserta kegiatan merupakan 
anak-anak yang putus sekolah karena 
ketidakmampuan orang tua dalam hal 
membayar uang kegiatan di sekolah. Lokasi 
kegiatan berada di pinggir rel kereta api. 
Kondisi ekonomi dan lokasi yang tidak 
layak dalam melakukan kegiatan belajar 
mengajar disekolah membuat kami tergerak 
dan berinisiatif untuk melakukan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini. Sebelum 
melaksanakan kegiatan, Tim Pengabdian 
kepada Masyarakat diharuskan mengajukan 
izin kepada pengurus Ruang Publik Terpadu 
Ramah Anak (RPTRA), sehingga mereka 
juga dapat membantu menyiapkan tempat 
dan sarana yang dibutuhkan untuk 
berlangsungnya kegiatan ini. Tempat belajar 
mengajar yang disiapkan setidaknya dapat 
mendekati kondisi layak dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 
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Gambar 1. Kegiatan pengabdian masyarakat 
 
Gambar 2. Kegiatan proses belajar 
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Gambar 3. Dokumentasi hasil kegiatan belajar 
 
2. METODE 
Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan 
PkM ini adalah sebagai berikut: 
a. Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan dilakukan untuk 
mengetahui jenis portal yang sesuai 
dengan kegiatan masyarakat. Survei 
dilakukan dengan cara benchmarking 
beberapa portal yang sudah ada di 
internet, seperti Portal Poltekkes 
Gorontalo (“Portal Riset Poltekes 
Gorontalo,” n.d.), Portal Riset 
Universitas Dhyana Pura (“portal riset 
universitas dhyana pura,” n.d.), dan 
Portal Riset Universitas Negeri Manado 
(“portal riset universitas negeri Manado,” 
n.d.).  
Persiapan bahan materi untuk web 
portal dan proses filterisasi dilakukan 
terhadap foto-foto yang sudah ada dan 
pemberian keterangan dari setiap 
kegiatan yang sudah dilakukan (Gambar 
2 dan 3). Web portal sebagai sarana 
penyedia layanan informasi berita adalah 
situs web yang menyediakan 
kemampuan tertentu bagi para 
pengunjungnya (Noor Ifada, Husni, 
2011). 
b. Merancang Aplikasi 
Proses rancangan web portal terdiri dari: 
1. User adalah pembaca yang akan 
melihat referensi berita mengenai 
kegiatan pengabdian masyarakat. 
2. Admin merupakan pihak yang 
berhak melakukan update dan 
kontrol pada database, dalam hal 
ini yang bertindak sebagai admin 
adalah RPTRA dan pihak UNAS. 
3. Database, sebagai tempat 
penyimpanan URL web portal 
berita dan data penting lainnya, 
seperti konfigurasi web portal, 
elemen dari berita yang ada, dan 
kumpulan kata yang digunakan 
untuk proses stemming. 
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4. Analyzing, proses menampilkan 
berita dari yang ada di database ke 
user. 
c. Testing 
Testing merupakan hasil tampilan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan survei pendahuluan pada portal 
milik Poltekkes Gorontalo dan kondisi yang 
terjadi di lapangan, masih diperlukannya 
pengembangan design dan komponen 
pendukung pada portal tersebut, maka 
akhirnya dibuat portal dengan tampilan 
dalam Gambar 4. 
 
 
Gambar 4. Tampilan halaman depan portal 
 
Menu pada portal ini terdiri dari: 
1. Home, menampilkan informasi awal 
dari portal PkM, link terkait dengan 
kegiatan PkM, peta lokasi dari 
Universitas Nasional sebagai 
penyelenggara kegiatan PkM dan sosial 
media yang digunakan costumer 
service untuk memperoleh informasi 
mengenai PkM ataupun konsultasi 
mengenai penyaluran dana PkM.  
2. Berita, berisi tentang informasi 
kegiatan PkM yang akan atau sudah 
dilakukan oleh Program Studi (Prodi) 
Informatika (Gambar 5). 
3. About, berisi tentang profil dari RPTRA 
dan anggota PKM serta Himpunan 
Prodi Informatika yang 
mengkoordinasikan mahasiswa/i Prodi 
Informatika. 
4. Dokumentasi, menampilkan foto-foto 
kegiatan PKM dan informasi yang 
terkandung di dalam foto-foto tersebut. 
Pada menu dokumentasi ini juga 
dilampirkan bentuk-bentuk 
dokumentasi selain foto-foto kegiatan, 
seperti laporan keuangan terkait dengan 
kegiatan dan dana yang diperoleh dari 
donatur-donatur dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan. 
 
Berdasarkan hasil desain portal Gambar 
6, selanjutnya adalah tahap hosting ke 
alamat website 
https://himjar.himtiunas.or.id (“Himpunan 
Mahasiswa Informatika,” n.d.), sedangkan 
login user (Gambar 7) bisa dibuka pada situs 
https://himjar.himtiunas.or.id/wp-admin. 
Pada tahap ini, anggota PkM bertindak 
sebagai admin untuk sementara. 
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Gambar 6. Menu dokumentasi 
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Gambar 7. Halaman login portal PkM 
5. KESIMPULAN 
Pembuatan portal ini membantu Tim PkM 
dalam memberikan informasi secara luas ke 
masyarakat melalui jaringan internet dan 
membantu memonitor kegiatan yang belum 
dan sudah dilakukan. Portal ini dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk mengunduh 
materi kegiatan yang sudah dilakukan 
sebelumnya. 
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